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Conclusions de la Jornada sobre el
Llenguatge Jurídic Català
La Jornada sobre el Llenguatge Jurídic Català tenia com a objectiu donar a
conèixer l'activitat dels organismes que elaboren o difonen el llenguatge
jurídic cata là i informar sobre els recursos de què disposen. Les eoncfu-
sions recullen propostes d'actuacions que permetin avançar en l'ús del ca-
ta là en l'àmbit jurídic i judicial.
El dia 23 d'octubre.de 1998 va tenir lloc, a la Facultat de Dret de la Universitat
de Barcelona, la Jornada sobre el Llenguatge jurídic Català, organitzada pels
departaments de Cultura i de Justícia i el Comissionat per a Universitats i Re-
cerca de la Generalitat de Catalunya, amb la col-Iaboraci ó de la Universitat de
Barcelona, el Consell de Col-legís d'Advocats de Catalunya, el Consorci per a la
Normalització Lingüística i el Centre de Terminologia TERMCAT.
L'objectiu de la Jornada era donar a conèixer l'activitat, el funcionament i els
canals de comunicació dels organismes que elaboren o difonen el model de
llenguatge jurídic català i informar sobre els recursos de qu è disposen els pro-
fessionals dels estudis jurídics i, en general, els profes sionals del món del dret.
Aquesta Jornada s'adreçava, d'una banda, prioritàriament, al professorat i a
l'alumnat universitari d'estudis jurídics i, de l'altra, als professionals del món
del dret.
Les sessions es van estructurar en ponències agrupades a l'entorn de dos blocs,
un sobr e l'elaboració del llenguatge jurídic català i l'altre sobre els canals de
difusi ó d'aquest llenguatge a través de la formació, les eines i els recursos hu-
mans i ma terials. Finalment, es va organitzar un debat sobre la implantació del
llenguatge jurídic català, centrat en l'ús del català als bufets d'advocats i als
jutjats.
El plantejament obert de l'ac te va possibilitar la intervenció dels represen-
tants de diversos organismes institucionals i també dels representants de l'àm-
bit privat; així, es va obtenir un grau molt alt de participació, fet que va perme-
tre tenir una visió global de la situació actual.
A partir de les ponè ncies exposades i de les intervencions realitzades s'ha
preparat un informe qu e recull les conclusions més rellevants i un conj unt de
propostes, agrupades per sectors, per tal de preveure les actuacions que perme-
tin avançar en l'ús del cata là a l'à mbit jurídic i judicial.
Es constata la importància de poder comptar amb la Comissió Assessora de
Llenguatge Administra tiu - CALA- i el Cen tre de Terminologia TERMCAT que
tenen facultats i capaci tat per esta blir un model de llenguatge administratiu i
jurídic català, per fixar criteris i donar models perquè la comunicació de les
administracions catalanes es pugui desenvolupar amb normalitat en la llengua
pròpia de Catalunya. Es valora, també, positivament l'intercanvi d'informació
pel que fa a l'establiment de criteris de llenguatge administratiu entre els tèc-
nics de les administracions de l'àmbit lingüístic català: Catalunya, el País Va-
lencià, les Illes, Andorra i Perpinyà, qu e té com a objectiu fixar models únics
per a certs aspectes del llenguatge i la documentació jurídica i judicial.
Per avançar en la difu sió i la consolidació del llenguatge jurídic català hi ha
aspectes bàsics que incideixen en la millora de la situació de partida: primer, la
formació inicial i permanent de l'alumnat i del professorat de les facultats de
dret i, més tard, la dels professionals en exercici.
D'altra banda, s'ha de disposar, sens dubte, de manuals i obres jurídiques en
català. La creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la
Generalitat (EADOP) ha constituït un punt d'inflexió, i ha facilitat l'edició de
lleis en llengua catalana. També tenen un paper molt important els servei s
lingüístics universitaris, qu e són un suport a la docència en llengua catalana i
gestionen els recursos i elaboren materials amb l'objectiu d'avançar en la nor-
malització lingüística de l'àmbit jurídic. Cal, en el moment actual, tenir en
compte les àmplies possibilitats dels recursos multimèdia en llengua catalana.
Quant al món editor ial privat , es detecten reticències per part dels autors:
una obra editada en castellà té un a àrea de difusió superior a la que pot tenir
l'edició catalana; sovi nt els autors demanen la doble edició, cosa que, si es
produeix, va en detriment de l'edi ció catalana. En el cas de l'edició de textos
legals, a part del problema de cost esmentat, cal tenir present que són obres qu e
requereixen una constant actualització per atendre els canvis que es produei-
xen en la normativa.
El cost de produir un llibre en català és superior al de fer-ho en castellà:
costos de correcció/traducció que recauen sobre un tiratge forçosament més
curt. Això pesa encara més en l'edició de textos legals, molt laboriosos de traduir
i que el professional està acostumat a obtenir en castellà a preus molt econò-
mics. Esconstata, però, qu e aquesta situació variarà a partir del conveni signat,
el21 d'abril de 1998, entre l'Administració general de l'Estat i la Generalitat de
Catalunya per a la publicació de les lleis en català. L'Entitat Autònoma del Diari
Oficial i de Publicacions es responsabilitza de la traducció i el BOEde la impres-
sió i la distribució.
En els darrers an ys s'ha avança t molt en l'elaboració del llenguatge jurídic i d' ei-
nes per difondre 'l; en can vi, l'ú s real del català en l'àmbit jurídic no es correspon
amb aquest progrés tan significatiu. Les mancances que constaten els professio-
nals encara són importants i evidents: els textos legals i els formularis en català
són insuficients i l'ensenyament del dret es fa, majoritàriament, en castellà. La
inseguretat que comporta el desconeixement de la llengua provoca la por a usar
el cata là, por a no ser entès, por a no trobar la manera precisa d'explicar un
concepte. Cal continuar elaborant instruments de qualitat que facin possible un
bon ús de la llengua en l'àmbit jurídic, però, també, cal conscienciar els professio-
nals i els ciutadans en general perquè utilitzin el català en les seves relacions amb
el món del dret i continuar amb el desenvolupament de mesures legislatives que
possibilitin aquest procés de canvi lingüístic.
Bloc 2. Difusió, forma-
c ió, e ines i recursos
Bloc 3 . Implantació
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Tot seguit es presenten una sèrie de punts significatiu s extrets de les comunica-
cions dels ponents i que haurien de servir per a la reflexió i com a punt de partida
d'a ccions concretes amb la finalitat que , en un futur pròxim, els professionals
del món del dret puguin exercir la seva activitat en llengua catalana:
Llenguatge jurídic català
• Partint de la feina feta per la CALA i el TERMCAT, consolidar la terminologia i
la fraseologia jurídiques en català perquè encara es presenten molts dubtes tant
en l'estudi i acceptació de termes (corpus) com en l'extensió de l'ús de la termi-
nologia jurídica catalana en determinats àmbits.
• Crear un certificat de la Junta Permanent de Català que acrediti coneixements
de llenguatge jurídic.
• Impulsar, des de la Generalitat i les altres institucions implicades, l'elaboració
de criteris per a la traducció de lleis i textos legals en català amb l'objectiu de
facilitar la redacció de textos únics i homologats en versió catalana.
Formaci ó i docència
• Potenciar les assignatures de llenguatge jurídic i documentació i pràcticum i
fomentar-ne la incorporació a totes les facultats de dret perquè, a banda d'oferir
un a formació específica als estudiants de dret , el fet que formin part del pla d'es-
tudis de la llicenciatura, i que siguin obligatòries, implica ind irectament un grau
superior de valoració objectiva amb relació a l'ús de la llengua catalana en l'àm-
bit jurídic. Es difon el llenguatge jurídic català com un llenguatge amb tradició,
mod ern i de qualitat.
• Incrementar l'ús del català en les classes de les facultats de dret perquè s'ha
constatat el lligam estret que s'estableix entre la llengua de la docència, dels
materials i dels llibres de text i la llengua en la qual , més tard , s'estableixen les
relacions professionals.
• Facilitar el canvi lingüístic del professorat mitjançant l'oferiment de cursos de
català, l'organització de sessions de suport oral, la revisió dels materials docents
i la vinculació d'aquest suport amb l'acreditació de coneixements lingüístics.
• Proposar a la Direcció General d'Universitats i a la Direcció General de Política
Lingüística, al Departament de Justícia i al Consorci per a la Normalització Lin-
güística que , juntament amb els serveis de llengua i les comissions de política
lingüíst ica de les universitats, in tensifiquin els programes de formació per a pro-
fessors i professionals del món del dret.
Món editorial
• Impulsar la publicació de manuals, obres doctrinals, publicacions periòdi-
ques, programari i bases de dades en català. Pel que fa als textos legals, crear un
observatori de publicacions per tal que no es dupliquin recursos editant diver-
ses versions d'una mateixa llei. Aquest observatori hauria de néixer a iniciativa
de les editorials públiques i privades, amb la col-laborac í óde la Generalitat de
Catalunya.
• Intensificar la coordinació per a la concessió d'ajuts a l'edició d'obres de dret
en català que atorguen els diversos departaments de la Generalitat.
• Sol-licitar que els llibres subvencionats per la Generalitat siguin considerats
com a llibres propis, i per tant siguin venuts en els seus punts de venda, siguin
presents a les seves biblioteques i formin part dels llibres recomanats als oposi-
tors.
• Difondre els criteris per a la traducció de lleis i textos legals en català, impul-
sats des de la Gene ralita t i les altres in stitucions implicades, en t re les editorials
perquè puguin fer-ne ed icions homologades i de qualitat.
Noves tecnologies
• Fomentar la presència del català en el camp de les noves tecnologies, donar a
conèixer els productes multimè dia (sistemes de traducció automàtica, verifica-
dors ortogràfics, disquets, CD-ROM, productes integrats a lnternet, etc. ) i aprofi-
tar les possibilitats de connexió en xarxa que ofereix In ternet per difondre infor-
macions, productes i serveis qu e pod en ajudar a impulsar l'ús del català en el
món jurídic i judicial.
Administració de justícia i professionals del món del dret
• Promoure la formació dels professionals del dret i del personal administratiu
que treballa als despatxos per aconsegui r qu e usin el català en la seva acti vitat
quotidiana.
• Disposar que la política comunicativa dels tribunals i del seu en torn transmeti
una imatge d 'Administració catalana, tant pel que fa a la identitat corporativa
(senyalització d 'edificis, do cuments) com al tracte directe (atenció al públic).
• Establir el coneixemen t del català com a requisit per treballar a l'Administració
de justícia. Cal qu e el Departament de Ju stícia de la Generalitat continuï, doncs,
treballant dues línies d 'actuació importants per assolir aquest objectiu:
- continuar i mill orar la formació del personal
- impulsar el canvi del s cossos de fun cionaris judicials estatals per cossos catalans
• Conscienciar els òrgans intervinents sobre els cos tos de traducció català-caste-
llà de la do cumentació processa l.
Altres propostes
• Afavorir la relació entre els organ ismes de coordinació interuniversitària i els de
coordinació glob al de l'àmbit jurídic, en relació amb l'establiment de criteris
lingüístics comuns.
• Elaborar un directori dels professionals que treballen a l'entorn del llenguatge
jurídic per tal de millorar la difusió dels recursos qu e s'obtinguin.
• Publicar lleis i jurisprudèn cia en català. Potenciar l'edició i l'actualització en
català de tota la legislació del Parlament de Catalunya i les lleis d 'àmbit estatal
més importants mitjançant la versió catalana del BOE per fer possible la publica-
ció de textos de qualitat i competitius en el mercat.
• Promoure una implicació més gran de la societat, d 'una banda, i dels professio-
nals del món del dret i dels seus col-legis professionals, de l'altra, en la normalit-
zació de la justícia i facilitar la presentació de queixes sempre que es produeixi la
vulneració d 'algun dret lingüístic. Garan tir l'exi stència d'un llibre de reclama-
cions als jutjats. En aquest sen tit, cal destacar qu e el Consell General del Poder
Judicial ha publicat el Reglament 1/1998 (BOE núm. 25, 29.1.99), de tramitació
de queixes i denúncies relatives al fun cionament dels jutjats i tribunals, que fa
que les queixes qu e s'hi p resen tin s'hagin de resoldre en trenta dies.
•
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